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Autoantibody-mediated Psychiatric Diseases and the 
Mechanisms of Autoantibody Production
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単位：万人 
*H23年の調査では宮城県の一部と福島県を除いている 
（医療機関に受診する患者の疾病別内訳）
図 1　精神疾患の患者数 2）
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